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 الكتب ثانيا:  
 :بالمغة العربية 
 ، القاىرة 5الدار المصرية ، النجاح والتميز في ظل العولمة،  )محمد ،ابو الخير( -4
 .3008
 ،الموارد البشرية كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية، )مصطفى محمود، ابو بكر(  -5
 .3008 5الدار الجامعية ، الاسكندرية 
،  الجامعية 5الدار الاسكندرية ،المعاصرة التنظيم الإداري في المنظمات ،ــ،ــــــــــــــــــــــ)(ــــــــــــــــ  -6
 .2008-8008
،الاسكندرية5 الدار  الاستراتيجي وا  عداد الخطة الاستراتيجية دليل التفكير، (ــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــ)  -7
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 .6608،عمان دار الصفاء، التنظيم واساليب العمل،  )نادر،احمد ابو شيخة ( -8
 .6008دار وائل، ،الاردن5 ،الادارة اساسيات )سعاد نايف ،البرنوطي ( -9
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دار عالم  ، عمان5طريقك الى النجاح والتميز،)سميمان ،الدروبي ( -11
 .1008الثقافة،
،عمان5دار 21مبادئ ومداخل الادارة ووظائفها في القرن ،  )زكريا ،الدوري( -11
 . 0608اليازوري،
ادارة الموارد البشرية في الخدمة ،  )عامر خضير،الكبيسي ( -11
 .0608،القاىرة5المنظمة العربية لمتنمية الادارية، 8،طالمدنية
 الاتجاهات الحديثة في ادرة الموارد البشرية، )طاىر محمود ،الكلالدة( -11
 .6608،عمان5دار اليازوري،
 .2008،عمان5 دار وائل،8،طالعمل التنظيم واجراءات،  )موسى، الموزي  ( -41
،تر5 بوزيد  منهجية البحث العممي في العموم الانسانية،8، ط)موريس ،أنجرس( -51
 .0608صحراوي واخرون، الجزائر 5دار القصبة ،
 .2008الاسكندرية 5دار الفكر الجامعي،التطوير التنظيمي، ،  )محمد،الصيرفي( -61
القاىرة 5 الشركة العربية  ،اداسس وعادات التميز لدى الافر ، )رضا  ،السيد( -71
 المتحدة لمتسويق والتوريدات. 
 .2008،القاىرة 5دار غريب ،ادارةالسموك التنظيمي، )عمي ،السممي( -81
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 .2008،عمان5 دار الشروق ، موك المنظمةس ،)ماجدة ،العطية ( -11




،عمان5 دار وائل لمنشر  نظرية المنظمة والتنظيم،  )محمد قاسم، القريوتي ( -11
 .3008والتوزيع،
دراسة السموك الانساني الفردي والجماعي  لسموك التنظيمي5،ا (ـــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ)  -11
 .4008،عمان 5دار وائل،5، طفي منظمات الاعمال
 .0608، عمان5 دار وائل،الموارد البشرية ارةالوجيز في اد(ـــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــ)، -41
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 .4008، عمان5 دار اليازوردي،ثقافة المنظمة،  )نعمو عباس ،لخفاجيا(  -61
المنظمة  القاىرة5 ،، ادارة الابداع التنظيمي)رفعت عبد الحميد  ،الفاعوري( -71
 .5008العربية لمتنمية،
بيروت 5دار النيضة  ،ادارة الموارد البشرية، )حسن ابراىيم،بموط ( -81
 .8008العربية،
مناهج البحث وطرق اعداد ، 2ط ،)محمد محمود،الذنيبات (و)بوحوش،عمار(  -91
 .2008الجزائر 5ديوان المطبوعات الجامعية ، ،البحوث
 ،(د،بمد النشر)5دار الغرب. مبادئ التسيير البشري،  8،ط)غياث ،بوفمجة ( -11
توزيع، ، الجزائر5 دار الغرب لمنشر والفعالية التنظيمات،  (ــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــ)  -11
 .2008
  .4446، الجزائر 5 مكتبة الفلاح، القيم الثقافية والتسيير،  (ـــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ)  -11
 .0008،دمشق5دار الفكر،2،ط مشكمة الثقافة، )مالك  ،بن نبي( -11




، تر 5 محمد مصطفى غنيم ،القاىرة، ثقافة تنظيم العمل، )بيرجر، بريجيت  ( -51
 .5446الدار الدولية لمنشر والتوزيع،
تر5 ىشام  ،،العولمة الديناميكية الداخمية )ورد، كارين ( )كبرايد ،بول كير ( -61
 .العبيكة الدجاني ،المممكة العربية السعودية5 مكتبة
 .5008،السويس5 مطبعة العشري،وك التنظيميالسم،  )سيد محمد ،جاد الرب(  -71
 .3008،بيروت5 دار الشروق، سيكولوجية الادارة، )ىشام محمد نور،جمجوم  ( -81
 ،الجزائر5 دارالبشرية والسموك التنظيمي الموارد ادارة، )ناصر ،دادي عدون( -91
 .2008المحمدية العامة،
 القاىرة5 ضوان،،تر5محمد محمود ر التميز ،الموهبة والقيادة،)جون  ،دجاردنر( -14
 .4346الدار الدولية ،
،تر5اسماعيل  ادارة السموك في المنظمات،)جرينبرج جيرالد، روبرتبارون( -14
 .2008بسيوني، الرياض5دار المريخ لمنشر، 
،عمان 5دار ،ادارة السموك التنظيمي في عصر التغيير )جلاب احسان ،دىش( -14
 .6608صفاء،
الأداء البشري في المنظمات ، بحوث و تكنولوجيا ،  )عبد الباري،يم ھدرة إبرا( -14
 832العدد  56، جامعة الدول العربية،دراسات المنظمة العربية لمعموم الإدارية
 .2008رة، ھ،القا
تر5  ،الإبداع والتصميم والقيم في المنظمات :بناء الرائدة الإدارة،)ليقت،ىارولد( -44
 . 2346ودة، المحد المكتبات الكويتية شركة الكويت5 طايل السعيد شحاتة،
 .6608،عمان5 دار الثقافة،ادارة الموارد البشرية ،)محمد  ،زاىد ديري( -54
السموك التنظيمي:مفاهيم واخرون ، ، حمود)الفريجات)و(كاظم ،خضير( -64
 .4008مكتبة الجامعة، الاردن5اثراءلمنشروالتوزيع، الشارقة5 ،معاصرة
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 .3008،،عمان 5دار اسامة ادارة الموارد البشرية،)فيصل  ،حسونة( -74
 .2008،الاسكندرية 5الدار الجامعية، السموك التنظيمي المعاصر،)راوية  ،حسن( -84
السموك التنظيمي:سموك الافراد والجماعات في منظمات ،  )حسين،حريم ( -94
 .4008،عمان5دار الحامد لمنشر،8،طالاعمال
القاىرة5 دار ( السموك القيادي وفعالية الادارة،، )محمد  ،فرج )و(شوقي ،طريف( -15
   غريب لمطباعة والنشر والتوزيع،(د سنة نشر).
قيم ومعتقدات الافراد واثرها عمى فعالية التطوير ، )أمل ،مصطفى عصفور(  -15
 .3008،القاىرة5المنظمة العربية لمتنمية الادارية،التنظيمي
، عمان5 دار اليازوري  منهجية البحث السياسية،  )عبد النور،ناجي ( -15
 .6608العممية،
، الاردن5 دار الوراق المدخل الياباني لإدارة العمميات، )نجم  ،نجم عبود( -15
 .2008لمنشر،
،  الرسائل الجامعية لإعداداسس البحث العممي ، )ابراىيم مروان ،عبد المجيد( -45
 .0008عمان 5الرواق لمنشر ،
 ادارة التنوع الثقافي في الموارد البشرية، )محمد عمي حمودة،،عبد الناصر (  -55
 .5008عربية لمتنمية الادارية ،مصر5 المنظمة ال
 .4008عمان 5 دار الميسرة، ادارة الاعمال الدولية،،  )عمي ،عباس( -65
،القاىرة5 دار النيضة العربية، تقييم الأداء، )توفيق محمد  ،عبد المحسن( -75
 .3446




، قسنطينة5 منشورات عمم اجتماع الثقافة  ،)الربيع،جصاص( )وحميد  ،خروف( -95
 .2008جامعة منتوري ،
الاسكندرية5دار  السموك الإنساني في المنظمات،، )محمد  ،سعيد سمطان( -16
 .8008الجامعية الجدية ، 
 ،القاىرة5(د.ذكر .الناشر).ادارة السموك التنظيمي، )احمد ،سيد مصطفى( -16
الجزائر 5 دار الامة لمنشر   القرار الاداري،،  ) راب عبد الله،سرير ( -16
 .6608والتوزيع،
،(د. ذكر بمد النشر)5دار الفجر  تنمية الموارد البشريةواخرون،  )عمي ،غربي( -16
 .2008،
، الاسكندرية5الدار الجامعية  إدارة الأعمال،  )عبد الرحمن ،ثابت إدريس  -46
 .5008،
 :،السموك التنظيمي )جمال الدين ،المرسىمحمد  (و )عبد الرحمن، ثابت إدريس( -56
، الاسكندرية5 الدار نظريات ونماذج وتطبيق عممي لإدارة السموك في المنظمة
 .2008الجامعية، 
، شركة لممعموماتية والخدمات أداء العامل في التنظيم الصناعي، )رضا  ،قجة( -66
 .2008المكتبية،
،تر5 رفاعي محمد  زءالأولالج الإدارةالإستراتيجية، ،)وجاري ثجونز،شارلز ( -76
 .60085دار المريخ لمنشر، ،الرياض عبد المتعال محمد سيد أحمد رفاعي،
 :بالمغة الفرنسيةالكتب  
 ecruoseR namuh fo koobdnaH, leahciM gnortsmr A -86
 .9002,detimil egap nagok nodnoL,ecitcarp tnemeganaM
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72- EandKenndy A.A Deal T, Corporate Culture: The Rites 
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73- laurant Pascal & Français Bouard, Economie d'entreprise, 
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76- Maanen Van, J, & Barley, S. R,Cultural Organization: 
Fragments ofa. Theory.In: P. J. Frost (Ed.), Organizational 
Culture. Newbury Park, CA: Sage1985. 
77- Pierre Mercier ,  Jean, Mesurer et Développer les 
performances, les éditions A Quebecor, Montereal, 2003. 
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78- Pinto Paul, la performance durable, renower avec les fon 
damentaux des Entreprises qui durent, édition dunod, paris, 
2003. 
79- Pinto Paul ,Les quaters piliers de performance 
durable,ED Dunod , Paris, 2003 
80- Schewbig Philippe, Les communications de l'entreprise, 
MC GRAW – HILL; Paris 1991. 
81-  S,Oakland John,Total Organisational Excellance –
Achieving World-Class Performance,Oxford : Butterwerth 
heinemann,2001. 
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leviers de la performances, Edition Dunod, paris, 1999. 
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:اثلاث  تايرودلاو تلاجملا 
 :ةيبرعلا ةغملاب 
84-  (يبغزلا، دمحم فسوي دلاخ) مازتللاا،  ىمع ةيميظنتلاو ةيفاقثلا ميقلاب
كلا ةظفاحمب ماعلا عاطقلا يف نيمماعلا ىدل يفيظولا ءادلاا ىوتسم ةعماج ةمجم،كنر
 دمجم، ةرادلااو داصتقلاا، زيزعلا دبع كمملا88ددعلا،6،8003  . 
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85- (ةينحوب، يوق)  ، يف ةسارد،ةمماشلا ةيمنتمل يساسا لخدمك ةسسؤملا ةفاقث
ملا نيب ةقلاعلا ةعيبطءادلاا ةءافكو ةيفاقثلا تاددح،"   ددعلا،ثحابلا ةمجم8 ،
8002. 
86- (ظوفحم،فيطملا دبع فيطملا دبع(و) دمحا، ةدوج)، يف ةيميظنتلا ةفاقثلارود
:ةيميظنتلا ةيوهلا ةوقب ؤبنتلا ةيناديم ةسارد ءاضعأ ىمع ةئيه  يف سيردتلا
ةصاخلا ةيندرلأا تاعماجلاداصتقلاا مومعمل  قشمد ةعماج  ةمجم ،،ةينوناقلاو ةي  دمجملا
81،يناثلا ددعلا،8060. 
 
 :ةيسنرفلا ةغملاب 
87-  Ashkanasy,N,M,Broadfoot,L,E&Falkus,S,Questionnaire 
Measures of Organizational culture,handbook of 
organizational culture and climat,thousand oaks:sage,  2000. 
88-  Gregory ,T,Organizational Culture and 
Effectiveness,A study of values attitudes and organizational 
outcomes,journal of business research 
89-  Hamady  H.M, Administrative réform in developing 
countries with special reference to Egypte and lybia, PH.S  





 الممتقيات والمؤتمرات :رابعا 
،ّ  ر الأداء الاستراتيجي والميزة التنافسيةھ، مظا)سناء عبد الكريم ،الخناق ( -19
" ، ، قسم "الأداء المتميز لممنظمات والحكوماتمداخمة ضمن المؤتمر الدولي حول 
 .5008مارس  40-30عموم التسيير ، جامعة ورقمة، أيام 
الثقافي وأثره عمى فعالية  أهمية البعد،)أحمد ،وسيمينب(و )أحمد، بوشنافة( -19
الفعال في المؤسسات  التسيير ،مداخمة ضمن الممتقى الدولي حول"التسيير
ماي  20-20،كمية العموم الاقتصادية والتسيير،جامعة المسيمة،يومي الاقتصادية"
 . 5008
مى الأداء ثقافة المؤسسة وأثرها ع،  )محمد العربي،زي (غو  )حسن،بمعجوز ( -19
، مداخمة ضمن الممتقى الدولي حول التسيير الفعال في المؤسسات العام لممؤسسة
ماي  20 – 20الاقتصادية، كمية العموم الاقتصادية والتسيير، جامعة المسيمة، يومي 
 . 5008
التوجهات والاساليب الحديتة في تطوير اداء ،)ابتسام عبد الرحمان ،حمواني (  -19
" ، نحو اداء متميز في القطاع الحكومي"  لدولي لمتنمية الاداريةالمنظمات،المؤتمر ا
  .4008نوفمبر ، 2-6معيد الادارة العامة ،المممكة العربية السعودية،ايام 
 المذكرات والرسائل الجامعية خامسا:
 بالمغة العربية: 
اثر الثقافة التنظيمية عمى اداء الموظفين في الشركات ،  )يوسف ،الدويمة فيد( -49
، رسالة ماجيستر، كمية الدراسات الادارية والمالية، جامعة عمان صناعية الكويتيةال
 .2008لمدراسات العربية ،
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 نموذج مقترح لمثقافة التنظيمية في المنظمات الذكية، )عمر محمد ،القيزي ( -59
 .5008،رسالة دكتوراه ،ادار الاعمال ،كمية التجارة ،جامعة عين شمس ،
اتجاهات الهيئةالوسطى الإدارية نحو النماذج الثقافية ،)الطاىر محمد، بوباية(  -69
،رسالةماجستير،معيدعمم التنظيمية دراسة ميدانيةأجريت بمؤسسات إنتاجية وخدماتية
 .1446-54النفس والعموم التربوية،جامعةالجزائر، 
عمى مستوى الأداء الوظيفي  التنظيمية أثرالثقافة، )احمد محمد  ،عكاشة اسعد( -79
"،رسالة ماجيستر،كمية  في فمسطينletapقية عمى شركة الاتصالاتدراسة تطبي
 .3008التجارة،الجامعة الاسلامية بغزة،
، اثر الثقافة التنظيمية عمى الاداء الوظيفي :دراسة )حسن سميع ،زيد صال ( -89
، رسالة ماجيستر،كمية التجارة وادارة تطبيقية في القطاع المصرفي الجمهورية اليمنية
 .4008ةحموان،مصر،الاعمال،جامع
الثقافة التنظيمية كمدخل لتحقيق الاداء المتميز ، )فاطمة الزىراء،ميديد ( -99
،رسالة ماجيستر ، كمية العموم الاقتصادية والعموم التجارية وعموم  لممؤسسة الاقتصادية
 .0608التسيير ، جامعة المسيمة،
لتنظيمية الثقافة ا، )بن سعود بن عبد العزيز ال سعود ،منصور بن ماجد( -111
،رسالة ماجيستر،قسم وعلاقتها بالسموك القيادي في الادارة المحمية بالمممكة السعودية
 العموم الادارية ،اكاديمية نايف العربية لمعموم الامنية،الرياض،(د،س،ن).
بيئة العمل وتأثيرها في تحديد مستوى فعالية أداء ،)عبد السلام ،نعمون ( -111
،رسالة ماجيستر ، ادارة تربوية،كميةالاداب م بالثانوية الفريق التربوي لمؤسسات التعمي
 .1008والعموم الانسانية ، سطيف،
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تكنولوجيا المعمومات والاتصالات وتأثيرها عمى تحسين الأداء ، )لمين،عموطي ( -111
،رسالة ماجيستر،قسم العموم الاقتصادية وعموم التسيير، الاقتصادي لممؤسسة
 .2008الجزائر،
 رسالةعمى أداء المؤسسات العمومية حالة الجزائر، البيئة رأث،)عبدالله ،عمي( -111
 . 4446دكتوراه ،كمية العموم الاقتصادية وعموم التسيير،جامعةالجزائر،الجزائر،
، رسالة اهمية تقييم اداء العاممين في تدعيم اداء المؤسسة ،)نعيمة  ،فضيل( -411
 ،1008زائر ،ماجيستر ،كمية العموم الاقتصادية وعموم التسيير ،جامعة الج
تأثيرالثقافة التنظيميةعمى أداء الموارد البشرية دراسة حالة ، )الياس ،سالم( -511
رسالة  بالمسيمة، LAGLA– ARAE -الشركة الجزائرية للألمنيوم وحدة 
 .1008ماجيستر،كمية العموم الاقتصادية ، جامعة المسيمة ،
إدارة  المقومات والمعوقات الثقافية لتطبيق نظامي، )كمال ،قاسمي( -611
،مذكرة لنيل شيادة الصناعيةالجزائرية في المؤسسة 9990الجودةالشاممة والأيزو 
 .2008الماجستيرفي إدارةالأعمال،جامعة المسيمة، 
تفعيل نظـام تقييم أداء العامل في المؤسسة العمومية ، )نور الدين ،شنوفي( -711
ير،جامعة رسالة دكتوراه،كمية العموم الاقتصادية وعموم التسي الاقتصادية،
 .5008الجزائر،
 بالمغة الفرنسية 
 étilauq al rap tnemegnahc ud etiudnoc aL , deM AGIUON -801
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 سادسا: المحاضرات
لطمبة السنة  sspsمحاضرات في البرنامج الاحصائي ، )حسين ،رعد جعفر( -911
 .2608-8608،الكمية الزراعية ،  الثالثة
 
 
